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残 っ て い る な ど の 変 わ っ た 性 質 が あ り ま す 。 こ の
仲 間 で は ベ ソ ッ カ キ ト ビ ム シ や ヒ メ ト ゲ ト ビ ム シ
な ど が と れ ま し た 。 土 壌 性 の 昆 虫 で は そ の 他 に も
い ろ い ろ な 仲 間 が 見 つ か り ま し た 。
多 足 類 で は ム カ デ 類 21 種 が 見 つ か り ま し た が 、
そ の う ち 1 種 が 、 石 井 清 博 士 に よ り 、 エ ッ チ ュ ウ
ヒ ト フ シ ム カ デ と い う 新 種 と さ れ ま し た 。 そ の ほ
か ヤ ス デ が 10 種 、 コ ム カ デ 類 が 2 種 、 エ ダ ヒ ゲ ム
シ 類 が 3 種 見 つ か り ま し た 。
ク モ 類 は 23 種 類 見 つ か り ま し た が 、 類 似 の 2 つ
の 仲 間 は 多 く 見 つ か り ま し た 。 ク モ よ り 足 の 長 い
ザ  ト ウ ム シ 類 が 8 種  、 数 ミ リ の 大 き さ な が ら サ ‘ ノ
1) そ  っ く り の カ ニ ム シ 類 が 7 種 も 見 つ か り ま し た 。
甲 殻 類 で は ニ ホ ン ヒ メ フ ナ ム シ と ッ ク バ ソ コ ケ
ン ミ ジ ン コ の 2 種 類 が 見 つ か り 、 ダ ン ゴ ム シ や ワ
ラ ジ ム シ 、 ヨ コ エ ピ 等 は 全 く 見 ら れ ま せ ん で し た 。
カ タ ツ ム リ は 12 種 類 見 つ か り ま し た が 、 日 本 で
も っ と も 大 き く 美 し い ク ロ イ ワ マ イ マ イ が 多 く み
ら れ ま し た 。 こ の 種 類 は 多 雪 地 帯 の 代 表 的 な 動 物
と 考 え ら れ て お り 、 有 峰 の 雪 深 さ を 物 語 っ て い る
の で し ょ う 。
有 峰 は 広 大 な 地 域 で す の で 調 査 に さ ら に 時 間 を
か け る 必 要 が あ り ま す 。 特 に ト ビ ム シ 類 や ダ ニ 類
な ど 実 際 に は も っ と た く さ ん す ん で い る と 考 え ら
れ ま す 。 さ ら 多 く の 調 査 が 進 め ば 、 有 峰 地 域 の 土
壌 動 物 の 特 徴 が は っ き り す る で し ょ う 。
布 村 昇 （ ぬ の む ら の ぼ る ） ．  
森 や 谷 で 生 活 す る 動 物 た ち
一 魚 ・ カ エ ル ・ 鳥  ・ 獣  一
有 峰 湖 の 周 辺 に は 、 静 か な プ ナ 林 が 広 が り ま す 。
森 や 谷 に は 、 ど ん な 動 物 た ち が 生 活 し て い る の か
探 っ て み ま し ょ う 。
湖 や 谷 の 魚
現 在 、 ダ ム 湖 や ダ ム に 注 ぐ 谷 に 見 ら れ る 魚 で 、
昔 か ら 生 息 し て い た の は 、 イ ワ ナ だ け だ と 思 わ れ
ま す 。 湖 に は 、 他 に は ワ カ サ ギ 、 フ ナ 類 、 コ イ 等
が 見 ら れ ま す が 、 こ れ ら は 、 ダ ム が で き て か ら 放
流 さ れ た も の で す 。 有 峰 ダ ム が で き る 前 の 盆 地 に
は 、 渓 流 に す む カ ジ カ な ど が 見 ら れ た 記 録 が あ り
ま す が 、 今 で は 、 全 く 見 ら れ ま せ ん の で 、 ダ ム が
で き て 、 い な く な っ た の か も し れ ま せ ん 。 変 わ っ
た 魚 で は 、 ト ミ ヨ が ダ ム に 住 み 着 ・ い て い ま す 。  ト
ミ ヨ は 、 平 野 部 の 湧 水 地 帯 の 魚 で す か ら 、 こ ん な
高 い と こ ろ に い る と は 驚 き で す 。 平 野 部 で 登 殖 さ
れ た イ ワ ナ を 放 流 し た 際 に 、 ま ぎ れ こ ん で 、 ダ ム
湖 に 定 溶 し た も の と 考 え ら れ て い ま す 。
湿 地 を 産 卵 場 所 に し て い る モ リ ア オ ガ エ ル
プ ナ 林 の 谷 に は 、 ミ ズ バ シ ョ ウ が は え て い る よ
う な 湿 地 が い く つ も 見 ら れ ま す 。 そ こ は 、 モ リ ア
オ ガ エ ル の 産 卵 場 所 に な っ て お り 、 6 月 頃 に は 水
罠：
産 卵 中 の モ リ ア オ ガ エ ル ニ ホ ン カ モ シ カ
ら ん か い辺 の 草 や 樹 木 に ソ フ ト ボ ー ル く ら い の 白 い 卵 塊 が
見 ら れ ま す 。 産 卵 数 が 、 何 十 個 に も な る 大 き な 産 ・
卵 場 所 は 多 く あ り ま せ ん 。 有 峰 周 辺 に は 、 平 坦 な
場 所 が 少 な く 、 産 卵 に 適 し た 大 き な 池 や 湿 地 が 発
達 し な い た め だ と 思 わ れ ま す 。 道 路 脇 の 測 溝 の コ
ン ク リ ー ト の 砂 止 め の 縁 な ど に も 卵 塊 が 見 ら れ る
こ と が あ り ま す 。 道 路 が 舗 装 さ れ 、 側 溝 が で き て
元 々 の 産 卵 場 所 で あ る 湿 地 が な く な り 、 や む な く
人 工 物 を 産 卵 場 所 に し た の で し ょ う 。 道 路 工 事 に
よ っ て 、 道 路 脇 の 湿 地 を 産 卵 場 所 に し て い た モ リ
ア オ ガ エ ル や タ ゴ ガ エ ル 、 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ な
ど の 両 生 類 の 産 卵 場 所 が 、 以 前 に 比 べ 少 な く な っ
て き て い ま す 。 ま た 、 カ エ ル を ね ら っ て 、 ヤ マ カ
ガ シ と い う 赤 っ ぽ い ヘ ビ が 草 む ら に い る こ と も あ
り ま す 。
ダ ム が で き る 前 の 盆 地 に は 、 平 野 部 に 見 ら れ る
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ト ノ サ マ ガ エ ル と ッ チ ガ エ ル が い た 記 録 が あ り ま
す が 、 調 査 で は 見 つ か り ま せ ん で し た の で 、 ダ ム
の 完 成 と と も に 水 没 し て い な く な っ た の で し ょ う 。
ブ ナ 林 の 野 鳥 や 哺 乳 類
春 に は 野 烏 の さ え ず り が プ ナ 林 に 孵 き わ た り ま
す 。 ヒ ガ ラ 、 コ ガ ラ 、 シ ジ ュ ウ カ ラ 、 ウ グ イ ス 、
カ ケ ス 、 ゴ ジ ュ ウ カ ラ 、 コ ル リ 等 の 森 林 性 の 野 鳥
が よ く 見 ら れ 、 こ れ ら の 野 鳥 は 林 の 中 で 繁 殖 し て
い る で し ょ う 。 ダ ム 湖 の 湖 面 に は 、 オ シ ド リ が 見
ら れ 、 水 辺 に は 、 イ ソ シ ギ や ヤ マ セ ミ 、 キ セ キ レ
イ な ど が 生 活 し て い ま す 。 渓 流 の 石 の 上 で は 、 カ
ワ ガ ラ ス が 水 生 昆 虫 を ね ら っ て い る 姿 を 見 か け る
こ と が あ り ま す 。 秋 に は 、 越 冬 地 の 渡 り の 途 中 に
哺 乳 類 で は 、 ニ ホ ン ザ ル 、 ホ ン ド キ ツ ネ 、 ニ ホ
ン ツ キ ノ ワ グ マ 、 ホ ン ド テ ン 、 ニ ホ ン カ モ シ カ 、
ヒ メ ネ ズ ミ 、 ア カ ネ ズ ミ 、 ノ ウ サ ギ が 広 い 範 囲 で
見 ら れ ま す 。 富 山 県 で は 、 記 録 の 少 な い ニ ホ ン モ
モ ン ガ が 折 立 の キ ャ ン プ 場 で 飛 行 中 の 姿 を 目 繋 さ
れ 、 シ ナ ノ ミ ズ ラ モ グ ラ が 林 道 で 発 見 さ れ ま し た 。
有 峰 に は 、 湖 の 周 辺 に プ ナ 林 が あ り 、 い く つ も
の 谷 や 湿 地 が 発 達 し て い ま す 。 林 で は 、 カ ラ 類 な
ど の 小 鳥 が 繁 殖 し 、 サ ル や ク マ な ど の 大 型 の 獣 や
ノ ウ サ ギ 、 ノ ネ ズ ミ 等 の 小 さ な 哺 乳 類 の 生 息 場 所
に も な っ て い ま す 。 谷 に は 、 イ ワ ナ が 、 湿 地 は 、
カ エ ル や サ ン シ ョ ウ ウ オ の 産 卵 場 所 と な っ て い ま
す 。 現 在 の 有 峰 に は 、 動 物 た ち に す み や す い 環 境
立 ち 寄 っ た と 思 わ れ る カ ヤ ク グ リ 、 シ ロ ハ ラ 、 ツ が ま だ 残 っ て い る と 言 え ま す 。
・ グ ミ 、 キ バ シ リ 、 カ シ ラ ダ カ な ど が 見 ら れ ま す 。 南 部 久 男 （ な ん ぶ ひ さ お ）
仝 仝 ↑ 仝 仝 令 仝 仝 仝
有 峰 湖 に 降 る 雨 ・ 雪 と 流 入 渓 流 の 水 質
有 峰 湖 周 囲 の 流 入 渓 流 の 水 は ま わ り の 山 の 森 林
帯 に 降 っ た 雨 や 雪 解 け 水 が 、 地 下 に し み こ ん で 蓄
え ら れ 、 そ れ が 少 し ず つ 出 て き た も の で す 。 こ の
森 林 の 貯 水 能 力 は か な り 大 き く 、 194 年 夏 の 異 常
小 雨 の 時 で も 、 主 要 な 渓 流 に は 常 に 水 が 流 れ て い
ま し た 。 今 回 の 調 査 で は 、 有 峰 に 降 る 雨 や 雪 の 水
質 と 、 渓 流 の 水 質 を 同 時 に 調 べ 、 そ の 関 係 に つ い
て 調 べ ま し た 。•• 雨 や 雪 が 運 ん で く る も の夏 の 期 間 、 有 峰 ダ ム 監 視 所 の 屋 上 に バ ケ ツ を 置
異 常 渇 水 時 の 有 峰 湖
( /11111 水 深 (73 111) の ％ ほ ど ま で 水 が 減 っ て い る ． 渇 底 の 一 郎 が 見 え 、
宜 社 島 の F令 つ づ さ と な っ て い る 。 (195 年 8 月 298) )  
き 、 雨 で 運 ば れ て く る 成 分 と ほ こ り と な っ て 落 ち
て く る 成 分 の 両 方 を 一 緒 に 集 め ま し た 。 一 方 、 冬
に は 雪 が た く さ ん 降 り 、 道 路 が 閉 鎖 さ れ て 半 年 以
上 も 回 収 に 行 け な い の で 、 降 っ て き た 雪 を 電 気 ヒ ー
タ ー で 溶 か し て 大 き な タ ン ク に た め 、 雪 と 共 に 運
ば れ て く る 成 分 を 集 め ま し た 。
雨 や 雪 の 中 に 溶 け て 運 ば れ て く る 成 分 を 調 べ る
と 、 海 か ら や っ て く る 塩 化 物 イ オ ン の 嚢 は 夏 の 雨
に 比 べ 、 冬 の 雨 ・ 雪 の 方 が 10 倍 ぐ ら い も 多 く 運 ん
で い る こ と が わ か り ま し た 。 ま た 、 酸 性 雨 で 問 題
と な る 硫 酸 イ オ ン の 無 も 夏 に 比 べ て 冬 に 少 し 多 く
な り ま し た 。 こ れ は 、 平 野 部 に あ る 科 学 文 化 セ ン
タ ー 屋 上 で の 酸 性 雨 観 測 に よ る 現 象 と 全 く 同 じ で
し た 。 有 峰 に 運 ば れ て く る 成 分 の 最 を 平 野 部 の 科
学 文 化 セ ン タ ー に お け る 量 と 比 べ る と 、 月 に よ っ
て 違 い ま す が 、 塩 化 物 イ オ ン で は 30~60 パ ー セ ン
ト の 最 し か あ り ま せ ん で し た 。 一 方 、 酸 性 雨 で 問
題 と な る 硫 酸 イ オ ン の 量 は 60 ~  120 パ ー セ ン ト あ
り 、 塩 化 物 イ オ ン に 比 べ る と 多 く な り ま し た 。 硫
酸 イ オ ン の 量 が 平 野 部 に 比 べ て 多 く な る こ と も あ
る の は 、 濃 度 が 平 野 部 よ り も 高 く な っ た わ け で は
な く 、 降 水 最 が 多 か っ た こ と が 大 き な 原 因 で し た 。
観 測 で 得 ら れ た 成 分 の 批 は 1 面 当 た り の 重 さ で
表 示 し ま す が 、 こ れ を 雨 量 計 で 測 っ た 降 水 最 で 割
る と 平 均 の 濃 度 が 出 て き ま す 。 標 高 1,0 m ほ ど
あ る 有 峰 で は 雨 や 雪 に 溶 け て い る 成 分 の 平 均 濃 度
は 平 野 部 に 比 べ て 低 く 、 194 年 11 月 ~195 年 11 月，  
